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温哥华宣言 与文化手段
谢清果
(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)
摘要: 温哥华宣言 呼吁人类应当关注人在 21世纪的生存,倡导建设一种人与自然、社会以及自我
身心关系和谐的新文化。所谓!文化手段∀就是发挥文化自觉调节人与自然、社会以及自我身心关
系的作用。
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Vancouver Declaration and Cultural Devices
XIE Qing guo
( Co llege of N ew s & Communicat ion Science Xiamen U niver sity , Xiamen 361005, China)
Abstract: V anco uv er Declarat ion calls for mankind to pay close at tention to the 21th century sur
v iv al and pr opo ses building a new culture w ith the harmo ny betw een humans, nature, society and
self overall health. T he so cal led cultural dev ices mean bringing culture# s regulat ing funct io n into
full play in pro mot ing complete harm ony.
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联合国教科文组织 1989 年 9 月 10 日~ 15 日在加拿大
温哥华召开了! 21 世纪科学与文化 : 生存的计划∀国际研讨
会,对人类生存面临的一些主要问题, 特别是环境问题进行
了讨论,并发表了一项由与会科学家签名的 关于 21 世纪生
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带来的消极影响,即使人湮没于现实利益的漩涡中, 迷失了



































































用。然而,到了 21 世纪, 道学思想却有着超越时代的价值。






























不是静止的。它不像 E ∋ 希尔斯说的: 传统意味着许多事
物,就其最明显、最基本的意义来看, 它的涵义仅只是世代相
传的东西( tr asitum) , 即任何从过去延传至今或相传至今的




























宗院士曾深刻地提出!思想能够产生思想∀ ,他认为: ! 人不仅
在现实生活中、在与今人的交流中可以产生思想, 在读古书
中也可以产生出新的思想火花, 成为宝贵的财富。∀ [6] 诚为不
刊之论。

























展。∀ [8] 我们希望国家能够更加注重对! 文化手段∀的研究与
运用,努力培育我们的! 文化传统∀, 使传统走进现代, 让现代
激活传统,促进社会主义文化在 21 世纪的新发展, 这必将有
利于极大地增强我国的综合国力。
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